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Opération préventive de diagnostic (2017)
Nicolas Roudié
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 À l’occasion de travaux, un effondrement fortuit s’est produit en limite de propriété, au
centre de la commune de Cuverville-sur-Yères. D’après les propriétaires, un souterrain
se développerait sous la parcelle voisine. Le diagnostic a consisté à tenter de rouvrir le
bouchon d’effondrement. Seule la partie sommitale d’une voûte était perceptible. Des
niveaux de remblais, de sol et d’occupation étaient adossés à cette structure enterrée,
malheureusement  sans  aucun  mobilier  datant.  Néanmoins  la  morphologie  de  la
construction  accrédite  l’idée  de  caves,  de  maison  semi-encavée  ou  de  souterrain
d’époque médiévale se développant sous la parcelle voisine, à proximité de l’église et de
la porte fortifiée, toutes deux datées du XIIIe s.
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